




Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Perundangan-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach), 
untuk membahas dan menjawab kasus hukum yang diulas dalam skripsi ini, yaitu 
mengenai peran izin usaha dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan 
menengah. Hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi dasar dari 
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penulisan ini 
dikemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat pemerintah melakukan upaya-upaya pembaharuan bagi pelaku usaha 
agar lebih mudah untuk memajukan kegiatan usahanya yaitu dengan memberikan 
kemudahan dalam sektor izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.  
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In this paper, the author is using Statute Approach and Conceptual approach, to 
discuss and answer the juristical case which is being reviewed in this essay, that is about the 
role of business license in micro, small, and medium business empowerment. Things to note 
in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 about Micro, Small, and Medium Business, is 
being the base of micro, small, and medium business. In this writing it is stated that in order 
to improve the economic welfare of the people, the government made efforts of renewal for 
businessmen to make it easier to promote their business activities, that is by providing 
convenience in the sector of business license for micro, small, and medium business. 
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